



Delfront a la reraguarda
La coea is cene. La-unltet, al front,
'r
BIs nous Sold., pero, que eortl-.
,
ts rea}, potent j monolttlca. Sigut �I' .qu!
d'un ambient -enrarlr, aixi que to-
que vulgul l'origen de lee bri�ades i ln de prop lee nostree unltats n,1ll- Comunfcat oficial ' I totes lee preguntes que Ii foren fetesdivisions, cUll: 2l Ies trlnxeres, no bl I ters --l com mee prop del front mllIor ; respecre determinats details. del com-ba altr� obseseto que lJlx�far Fran- f -an,lrem desputlant-ee de molt pes Pel Minlster! de Defense National ban de lee cerecrenetlques dels val ..c�� no se sent litre odi que .el que m ort I es senttran primer etrets I dee- he esret fccllUada In seguent nota: ' . i �elJs que han pree part lila batalla.lnsplra eJ Ielxlsme, 'no es vlu per al- pres ldentlflcats, abeorblts per l'em- -La Flota republlcana entaula com-I 'junt 'amb el mlnlstre eeraven pre-
'
ire vicforia que. per III de 1'8:terclt de blent d'unlrat antifeixlstl'S que el front �at aqueet, matt, II lee 2.20, G�b ele senrs el cap de I'Bst21t meior j epp deIa Republica: encerneclo total, abso- resplra, creuers fecclosoe eCrmaril!s», eBa-' la Flote republtcane, Miquel Bulza, iluta .. de 112 m�reveJloea dtversttet 'so- I, rndlfereIJ�s en Ia llulte el "color leeress i eAlmlrarife Cervera», 1I 70 -el cap de lee Forces de l'Alre, coronet
nora i conerructlva del poble IDerlc. ·del cernet i oblldats de les mlserlee de mllles, i 'ais 80 grau� de Cebo Palos.· HIdalgo ctsneros.I no. €e que els It:lea�5 particulars de �ereguarda� els nous sotders que per- -Lln del! torpedes . que llanceren ' els AIs pertodtstee er� foren mostradee
fo'e t cade un dels eoldats del poble , c ebran 'l'�nemle a dues pilsses. que noetres destructors, roca el cr�uer que unes coples de lea fotogreflee presee.'bagin aiguellt, s'hagin deedlbulxat. -eenilran Ia fortor del felxlsme e un dlt ecupave el segon 119� de IrA llnle en�-' pels avtons'republtcana que durant el
.sln6 'que, I!, coneequencla d'aquells del nas," es mouran en l'averslo, en mlge que, pel seu tipus, bavla d'es- dia d'ahfr ecudlren rd Hoc on cremava
lie nnmenrs de lltbertet sentlts per to Is I'odi, en la nece5sitat de p�rcr l'em- en el cCl1narirzs»..o el eBeleares». el v�ixell de gue,rra, �ue amb tota se­-dttvant. l"enemic que ensenya l",es penta nls fefxietes , I se eehHran-ob A bord del valxell· torpedejar ts pro- 'guretat e5 el «Canarias». i e1' bombar ..
1, angles c deu 0 qutnze melres-:-. e'ha I rexempJe dele veils cornblltente del dUl unft gr�n explo�.6 i Testa €5COra- dejnren, igual com feren emb ele val-.convergit 0 un centre de coincldentia f�ontJ-profundament I unlcament lin, I dfeeim.,.. - xelle que infentaren prel!ltar-}j :wcors.i
flO pas cereat 6mb el fanai de Dloge- tifeixistes. "I Aixi que s'olxeca, eJ dia, !9oriiren s�t 8n IIquestes fotografies es pot lJpre-'nes ain6 trobat per lIei natural I que *.... - " .; l'! vions rapids de, gran bombcrdeJg ciar el vaixe)l cyemant I compJetamentea I'cl1t1felxhnpe, AI, cap' d'una vintena de mesos d� I que €s r dlrigir£n ral Hoc del combDt immobiUtzat. Al voltant d'ell, en unaDevant un tmemlc terriblement ar- guerrn, el cap dcd Govern-d'un go· navajo B� avladors pogueren veure. de res fotogreHes s'apreciden les ex ...mtit-vist, repetfm, ho, moUes vo)tes vern indf5.cutlblement ordenador i
dl-I'que
el crltuer fdcci6s estava voltat de' pl0510nl$ de les combes tirade� pels
a una distancla de epen�ltyll-e]s sol- rector ll'8s-en}'lll'del pafs- en guerra- ' ,flames, j rodejat d'eUres set vaJxeUs. nostres tlvicne, 'j a un� regular dis­date armetrs han oblidat els colors de ha pogut parl"r 211 poble reclamant de BIs epareils efectuaren un bom,bar- lancia els vaixells que inientaveh ,co-t
J., tlntoreries i lee lIeti'es de 1'lIbeee.. fothom- la maxima aportacio a la lIul- d,eig �!Jntra ef vaJxeH Ihcendi�t� caient operDr en els �ervejs de 8t!lvament,.l�rl j a'han sentit, antlfeJxisjes per dD- tao Perqu�, pel que es veut encara hI ' lea bombee al eeu voliant. ' ". fugini a tOil! marxCl. Aqueet movJmenfmunt de tot, enemics dele nostr�s ha qui",confon afxo 11mb Xauxal hi ha: Bi m\ni,stre de Defensa Nacionallwl de retirada es evIdent, per quant dar.enemics abans que cap aItro coso. .ambe qUI-n'o pot tolerar I'haver de telegrafi�t al cap i al cOg1ieeari politic rera d'ells hi ha una lJarga escumll •I la unhat no es ni ha estal .un joe' .rebellar bores de meso _, de la FI6ta felicitartt Jos i 1ambe n tot formada pel solc de lis eusdltes naus
de parouies. Ben 61 contrari, ha sor-, 131 soldat del front no' co�pren ,il penJnal, pel' brilIan1issim re:!urtat en Ia seve fugida a gran preeei6. Per
. gil espont�nia, nalural, prome.fedora- 'moHes, coses,de la reraguarda. l,Com del combat. ,cert que en una alt�a de In fo'ogr�-ment real, motor de lq gran maquina pot concebre, ell que no cdnelx hores, Hom a ernee per rad!o. perqu� vi�- '.'fiee', ultrll peWes, l1an",ee, 'situadea
cadG dia m�s perfecta del nostie nl dies� que alIa l!1 dam;ra 's"arronci gui a coneixe�en� de tpls els vafxells ,prop del vaixeli siniestrl'lt, d£stinadea,
Bxercif. el nas quan Its tracto de Ireballar per e�trllngere, el s€gUentj despat�:
'
!egons eemble, tJ 10 recollfda dele
. *�* Is victoria?
--'
' <P
eBI mlnistre de Defeoea Nacional tripu:ants que dturien slIlvar .. se. Han-H""n tstat crIda,des ilUimament a fi- "'h- blf' } d rt J d d
�
'Com pot concebre ell, que " ... ,de Iii Repu -CB esp�nyo a a Vf! e x �l1nt, se al mar, apareixen os es�lee dues lileves .'m'��. Amb aqueetes sen1Jt I se sent antifelxista profunda- eJ perm que existeix a acostar, Be 151 tructors deeUnctfi ta�be a aquestsvan, si no hem perdu' el c.?mpte. dot- ment, qU� iI,ill reraguarda-de baix p veixell de guerra faccl61S que eeta cre-: treballs de ealvament. Segons opInl6ze. Dintre uns dles-(J uvs me5os-1 dalt 1 de dalt a baix - slgui possible m�nt e 70, milles d,d C�bo Palos, da .. 1 dels' tecnlcl! del Mlnieteri, aquests dOBels noua soldats anirBn el front. I hi' que es puguin, fer Invocaclone a Iii vant l'e,ven1ull]itcl de noue lftaclS per destructors, eren italians, pui,x que.,elaaniran, .eB natpral, amb un b�gatge unital? la noslra ,pert .contra el rd�rit vuixell faccloeos no disposen de cap d'a-d'entusiaame evident, pero tambe amb
,Pero, l,es 'que fem 121 guerr.a al,fet j contra els voixeIl& rebltls que lnten-' q'uestes unllals, i lee carlicteristlquesuna eerie de prevencions· entorpido" xj�me 0 juguem al futl? tes!!fn eJ Beu salvl'lment.lIlo dele que hau/estot sorpresolS junt al'res. 'ConseqUenclD, totes eIles, dels! Bl front es un ex'emple i potser un '. •
t d" D f eCanarias» e6n les que' corresponenimpol1derables de rertlguarda. mon a' pa.,1. La grandes8 de la cosa ElmintS (e. e, ',e en- a deetructors itGlians. SemDla que aBI5 ��rnbi'{ten,ts d'ultlmll fornada se- posada en joe-i tambt, ttWlbe, el so' � sa Nacional rep eis, una distancia molt aplutada hi bovlaben masses coses de la reraguar.da. '
I � ' I Ii
�
,roll de,Ie5 c,stanyes-fan d!streure e e periodistes . altree unHats de guerra, e nac.ona ..Sehen de la· �osa de Proveiments, combatenf de lee desgracles de' tot I '.' tat,desconeguda;dels que mengen i dels que passen ordre qu.€' aS50len la rer�guarda'l :Prov�s !ot�lJra�que$ Lee fotQgrafie�, que v�ren easergantl"""",dels aUl!lt�rs I dels fluts a ul.. Pero, _ potser sf que' �Igun dia. cal- de;l'eCCIO v�ctorl0Sa mostrades el! ,pcrtodistes foren pre-t-'nl'Q-.. Sa'pen- que, tot 'j eIsbombar-'!
•
..... ¥ -"
d�� preguiltar sl es que Ies Hnles del I Ahlr, a ultima ...hora de la tarde, el ses pels aviodors republican!! quedefas, e� bo i reconfortant�iscutir els ' I' ). h' '- � '" d 1 . d
6
-, -', j fronfaguanten l'enem c perqu", 1 ""- � mjnlsm� d.e Defen15c NaciQmsl, !enYQr,'. efectuttren un e s, Sel'VE:15.
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t16, dlscurseJar 0 eecrlure al diari 50-




, bre Is guerra, la revoluci6.' la unltat i J bai eostingut entre unel!! unUals de la gena varen �s8er trameses a Ie nos·metre'� ef luxe de practleDr'l'eeport 'i "1.;, , •
,
'








telx, ee molt possible que I home �e- facciosos eBaleares�, �Canarias» I
Comunt·cat 'del ca'p" de
een�e perill de rep'resaUes. a en cendelxJ· del -Imi,. '
'
"" «Almiranfe Cervera».
•que, en els rengles de l'�nHfe,ixi!me;
J.• CASBS I. BUSQUBTS Bl senyor mlnistre, en la seve con- la' Flota r�publicana �1!ernte re�' que bo justlfiqu!,. hi ba URes ,,�,'- J ' 81 BrIgaclq Mlxta - 1.er Bata1l6 veraa limb e)s' informcu;lore, confirmadifer�ncJes I unes ri,valitats mesquin�s t\ �-












La flota republlcena ha I'
actuat, I ha obtlngut una
toriq,sobre ele pirates,
els quale han fet d'eques­
tes mars el camp de Ilurs.
crime ...
Avul un i dema un al­
,
tre ... VisCII la RepubHcet
iJlf!�{l1D of/cial tilltiieizisto del, c.olJsell IRIl1licipai
111!11111 &ZiJZi&+w= ib (4M &£ZW;; &'-,
I �ar"";;"fiSr)la. I Ar."l!IIIliiIU'r:i�.IICH�
,
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BI' comunlerif del c�p de Ia Flota
Republiccne, donant compte del com-
,;."
bat naval dtaqueeta matlnada. dIu aJXf:







el gros de Ie Flota, format per dos
creuers i per la eegona flotilla de des �
tructors, avlsora ele creuers teccloeos
cBaleares�, ..Cenarlae» I cAlmfrante
Cervera. amb ela quals no pogui en­
teular combat perque desaparegueren
rapldement. 81 destructor cSanchez
Barcaiztegub lira contra ells, sense
resultat, doe torpedes.
L'Baquadre canvia el rurnb, , preps­
rade per a enfrontar ee amb l'enemlc, III .
que podia proposer- ee fallar la. retl- un altre d'igual tonatge i dos mes de terme I per I'aepecte magnificent de la
rada de II! primera flotllle de. ;deetru�.. petits. 6{s avladors aeseguren que Immenettar de la mar, el combat des nlstrat, hom vela perfectament la tre
.rors, 'destacada en exploracto. algunee de les bornbes de 250 qullos del primer ·moment. he estat d'une men�a foguera. AlIa on ia nau ve es
. A lee 2.15 foren vlstoe des de I'a- . llencades per ells des de 3.000 me'Ires emocf6 tremenda.· ser acomsegulda ve romandre. Les
mara de babor ele tres creuers rebels d'alcede, tocaren el valxell Incendiat . Bis creuers republlcans cUbertad. avarlee eren viials. Noes pogue mou- \
que navegaven . en sejitlt oposet al I l'altre -gr,!ln, del �ual ta�be horn' j' iJ'cMe��z' �pfiez." acompanyets del reo Tocada\ en un punt sensible, l'ex ...nostre. A l'acte s'entauUs un. violent v�ie ,eortfr' una columna de fum. _ una eaquadreta de deeteuctors, ee . plos16 que res produl fou elxordador••
duel d'ertllterla e una 'distancla de 4 j �oeterforment, s'han fet quatre trobaren de cop ales .2.20 de la matl- -Creieu que eJ valxell s'heura en
5.000 metres. Bis destructors reberen bombardelgs mee, el resultat dels . nade, I a menys d. 3.000 metres de t .foneat ja a equeeres heres?
ordre d'atacar amb torpedes, fed-ho " quais no pot preclear ee, per haver dleran�fi2, arnb eta tree va!xtJfs fac -La meva Impreselo b que, ha-




cCanaria8:'. ('BIlI�ares: f c,.·
Al vent �urat l'incendi·. diverees hores. I
Barcalztegub lIanlt8 qo.atre .torpedee, a caus� de Ii!! boira. \ ' • mirante Cervera:.. La trlpulacl6 �els en' aque.sf!!J, moments esia tofalment-
cinc l'cAlmfrante Antequera» i tres e�
.
,'. .,' Inostres vi2lxeHs� que' anava p,repara enfoneat. I despres de la ·fanlasticl!I
cLepanto».
.
. EI comtssan de1a Flo- da en safarra�1Xo de combat, elapres- explosi6 que es produr ai seu interforp
Ales 2.20 hores es. produi en el s�- ta confirm'a l'enfonsa- (/I rapidament a {aUuita. pe eobte, I no p,ot esser que romangul flotllDt'
gon vaI�ell dela Iinia enemtga .(pro-
.
d '1'
com copslderllnt·ee superiors a nos- -, galfE: temp� ..
C A
� ment e «Canarias» altr ·;__�n re"'ll·�·,..t .01'£1 "'lx'i-leD n'·o· . 'bablement ttl c anl'1rh:l�., perqu", ",15 ... 1 ........ '-' y... ;-Com es pO�5fble que a la mQfina-
de suposar que ocupava el primer «Ha estat et COttlbat m'es im- enemigues Ha��areri' Une:!l grenades de es trobe5sin �13 volts de! 1I0c del
Hoc el cBaleares." co� a va\xell. en'- ',pressionant que be presen-
U'luminadores en direccl611le valxeJls succea altre� vai'XeUs/faccfo�08?'
'eenytl), una fo�midable explo·sI6. Un ciab, badit el sellyor Bruttb"
Ilelals. Hom1conteeta I�e senyals'amb :-Suposem queclm'medlatillment �e
t,orpede dele que dlspararen els des- Alenso
.inten�iB!im foc de Jes· nostres ;bate- e!ser asconsegult un dela vaixells, f"c...
tructors I'haNla toc�t. Bf, resplandor . rles. Les dOI'scions dels valxells re· ciosos, e-hsaitres doe demanaren au""
de l'explosl6 iI'lumina perfectament la ,La notfcia del grl1� triqmf lissom publicans, amb,enorme serenitat i be... xiii urgentme_n�, i de Palma de: Mallor ..
siluda de l'cAlmlr,nte Cervera», que per la flota republ.ican�·s'4 escampat r�'lsme incomparabiea es Ilanc;aren a ca sortlren a tola maquina �ots ,els
era el tercer a la linia� rapldament per aquesta J?oblacl6 I htl" Ja palestra. De sobte i al caR de pO,c'a vZlixells 'auxillars amb que compten •
Para el foc I'enemic.i para lambe el • caueat alegria enorme. A tot arreu �I estona de combat es produl a la ban.. Amb aque�tes pllraules,' hom fina-
nostre: pe'r a evllar possibles confu;- comentari del dla era dedfcat exclusi-
' da de'l'adversari una 'fant*stica co- . lHza 121 interessant conVert�8 amb el
siGns entre ·els/ nostre.� propis val-
vamen{ala relaci.6 del cpmbat de 14 " lumn� de'foc q�e\s'al�ava � prop del� . comlssari d'e la flota RepupHcllDa ...
nils. darrera·mati�ada. Per tal de coneixe(: 1'.500 metres. Sorti. aque�ta ',del se- Bru Alonso.
La divisl6 de creuere i les dues flo- details d'aquesta conteea, varem adl'e� gon dels cre'Uers facciosos que,. abas­
tUles de destructors entraren a Carta- ��r-nos .. Ia ,Base Nav�l �n el'; car�
"
ta� plenament perlelS nostres canana­





cremava en popa. L'e:spectacle
petlta.avarla en el materIal ni cap no- rebudee, que ells no, podien donar era grandi6�. Des1iel cLibertad»,
on
vetat a lea dotacions,
.
el comporta.· cothpte del !uc:ces d'aUrll manera que .' jo em trobava, valxeH qU�· per ,con- Vaixeifs anglesos ajuden




I.BsqulIdra, e,! I'objecte preferent de L9ND�BS, 6. - Bis destructors
'·Hom. ac,o�segur ent:evietar.se a1T1�, , l'adve�!ari seI11pre que.ens hi tro�em, britilnlcs cKempenfeU. ,i. cBoreas...e.1 comlssari politIc de la fiota. Bru I estiguerem admirant une moments III han smvat, aquesf rtlQti', Ilombr08os'
Alonso, ei qual d�spr�s d'adv'ertir-nos I la grandiositat de III �rage'dia. Des
l
- su�vivents del c�euer ineurrecle es..;
que, natuflllmen(, 1'\0' podia facWtar- i dels Hoes'd.'observ'1.cI6 no es pogue· panyol cBaleares., quan s'enfoneava.
noe moltes de lee dades,. 0 Sla d'in- t precisar sl ee tracta�a del cCanarias»cumbencfa" de .Ie,s auto�itats navels, i 0 del cBal�luesl), perque com que
ens ha �escrit'el que. fou la contesa I s6n vaix��le bessons, la comprovacl6
'que finalitza 8mb trmt d'exit per 'a hi
I
es fa dificil{�simti. M�lgrat alxo, la
� nostra marina. ' � majorJt1 dels presents, j per raons di­
,
Ha estat el combat mes impresslo- ! verees, ee decent4VQ a creure que el
nant q�e he presenclat i el segon en I v�lxeH �hlj�tral. era. el cCanarias·:J.importan(c!a dels que hq intervingut I Despres del g.!ori6s c()mbat, a la ma-
l'esquadra republicana. Per l'hora que I tinada, els vaixeHs goverm!mentals a I' t ····t da' U-t-r'
ha tinguf efecre, per l'eI)ergic de Ia 1 fornaren a IIUl' base completament in- m...
..en l1li -..,.-
'Uuita, 'per la rapideea q�� e'ba dut a ,} de��e-s: �'lSlegrltl ��tre la, tripulaci6, ,:11'",,,, fiA".�lil ��d
dels nostres valxell era lndescrlptlble
Io esrave segur que arrlbst "el �O
"
men! com elque e'ha produn, elenoe
ires marins es comporrarlen amI? he .. ,
.rolsme: perC> mal no podia creure que
ho .fesein amb la suficlencia i 1£1 cap.
clrat que han demostret en aqueste
contesa. La tacllcl.'1 deeenvolupeda ha
I, �etat excel-lent. NQ es possible expU
,
cer de manera 'perfecta 'Ia mtlgnfficen ..
cia del combat. De tornada. a basran­
'j4 distancill d'on .resreve el valxell si
\
,Venc maquina d'escriure '
CONTINENTAL, nova,
am� tots els seus accessoris.
-:





El vaixell enfonsat \
"








Nota faciUtada pel _iWinisteri
de D�fensa Nacional
BO�ELLES
buldes, ,nefes, . ee paguen lee de
XAROP • CtlSNAC • AttIS· ESTOMACAL
0'50 0'7S 1 '00 (litre)
a RaffJ�l Ca�anova, 1.1. (Mogatzem)
\ .
,.
Duran1 el dla el� avione de Defen­
sa de Coste � han fet dlversos bom­
bardeigs damunt el v lxelL torpedlnl1t
per 10. Plota republicana i damunt ele
altre� valxells fllCcioso� que arrfbaren
en el seu auxlli, de tots els quaIs han
obtingut fofografies.
.
A I�e 1.18 hores fou efectuof el pri�
mer d'aquests serveis. Rodejaven
aleehores el vaixeU jncendlal, al qual
,coronava una gran columna. de fum,
dos destructors que ee trobaven ,molt
proxima a la seva pope, f lins aitres
una mica I!les allunyaJs. Molt a prop
d'ell, per la banda de ,babor. es tro­
hava un n�vl�1 del mateix tipus. i to­
netge, el qual en acoetar-se Ia nostra
esquadrefa aerla s'allunya a tota ma­
qul�a. BI bornblli'delg es feu en dues
passades. a 3.500 metres d'al�l!Ida, I
lee b'ombes caigueren en lIoc .. molt
immedlaf a1 valxell av�riat. entre
aquest i els deatructors a)a seva
popa.
,
Ales 12.40, es repeH el sErvei per (
quat�e avlons rllpids. AI costat del.,
valxell sinistral hI havla�aqueet&bora
Namero 953
1f.1 '.6.er08 eorr••poasaf8, �r.�
, ,111� ..b frO pastiC_, 86. a.I"�
JII'''I:
053 � 153 -253 -353 � 453 � 553 �,6M -
'153 - 853.
·M.tares, 5 .a� Ilel 1918. "
'
I .•1 eo_liar i·�I.t""•.8otIII1�
),. ..".,
.1,




Servel Tecnic del Credit
J de,rEstalvl
Nou regim�en els comptes corrente banc�rl8 III ;0" • :.onllxam.at tlsi pflblll
. �1Il ,Cll,raJ tpI&�. .1' scrtm. If..... \
'�"'1 • I. Coll••neria d' lu,Jela......
h.t81, tor....po•••t .•• �I. 5: ..
mar� tiel 19i8, I.,oal 'Ioa.t•.• I·..•
·lIi. ,0d.11 d'.qaata Conllnarla. II





Havent obaervat un deBenvolupament normal en lea' concessions qae.l� mo-'
nforta decretada pel Govern (Ie Ia Genera.litat a.org-a als'dipositaris d�Jons 1I1s
eatabliments bancl,lris i vista a i'eri8ems III normalitzaci6 � la nostra vida eco­
nomlca que, a mjda Que el temps avan�a es mes palesll, sense desculdar, pero,
les'sandons vigents per 1I la inrr�cci6 de les normes sobre I'atresorament, el
eonsell Superior del Credit i de Ia Banca en Ia sesei6 celebrad� ell dill vuU de
desembre d'enguany, Vtl prop08ar a I'Honorable Com�ener de Finances de la
OeneralitllJ de Catalu'oya, i aquest llCQrda que, a partir del di� 20 del corrent
mes, eta establiments bancaris observin,'en materia de disposici6 de fons dipo-
sitats en compte corrent, aqaesies-normes. . .'
'
,
Les empresl!s industrials t com-ercials pod ran disposar iH'Ilrement deIs �ns
que.lingulD dtposirats als establiments bancaris. uniCllment amb ia declaraci6 al
<
dors del document que llIurin, de la destklaci6 Que es donI al seu import.
..
Aqueata declaraci6 deura ajastar-se al segUent text i' aDar , escrit4 'i slgnllda
,at. dors dels talons de compte �orrent de totes cla8ses: _ ( ,
«Decl'trrem sota 'ia nostra responsabHitai que: l'import d'aquest �tal6
va deetinat al pagament de � Ooroals, Uoguers, fluid electric,






Tot el que caldta que sigul tiugatJen compte:a p8rtir:de la d4ta:tndica(la.




Banca AlnUS .. " BancfjEspanyo/lde Credit i- Ban� Hispano Colonial





























Barcelona, ,'<Oo:nfirma¢.i9 ang lesa
.
�. , "
LONDRES (Urgent)�._.L'Almirallat brltanic ha confirmat
que el vaixell enfonsat la matlneda del dismenge a 40 .mllles
de Cartagena era el vaixell pirate «Baleares». - Fabra. ,
.Gvfacl6 tacctose, en una eltra incur­
)etI6)a Barcelona. nan�a sis bombea
�
:eobre 'I'HospItl!li�t \ de, L1o�fegBi. Bl , Estra�g�r ,
.
i Mes �'voluntaris"





A lee t 1. 45 fou bombardeiat Cesp La �epublica recupera.vittt· «Dally Her�l�� a GIbraltar.
comunlca
per una vlntena d'eperells rebels. Les vaixells rebels que es troba-





, nf vol preclpltar ele eedevenlments a






' ,'BepanYll -amb vlstee ,a les converses '
.' na,·v c Ima LONDRBS.-Ble trlpulente de vint amb Ang,laterra. " Austria, cami del nazisme
, Aquesf mat[ s'ha efectuat Penterra- valxells espenyole que des de fa' mea






-ment del funcfonari del Parlament qe, de sis mesos' permanefxfen Inectlus cKratfna» desembarca mes de 5.000
LINZ.-Bl dlecnrs 'que prommclll




' . ahlr Seles in Ouart ve causar boonil
�. eta unya enue oerra omenecn, en var s ports I canals e Bristo , ex- homes a Iii pentnsule Uambe ha sot-
' -
-vtcnme de 112 mitralhl f�lxista. presl!lare:? ' anit vlvament la seva ale- .tt una flotilla de Libla amb important
Impreseld en �IS rengles nazis./'
,
H Idlt I, t
' tiP i' I' i I D'I H Id 1"\1
Bn virtut de les seves 'afirmaciona .
, a pres .en erramen e ree � gr a, escr u eel'll y iera
s , &:! 1I- 'c¥regamtmt de tropea amb desn 'a
... td I Pit C d bid I '16 d' I C br: semble que van
a, e'sser autorltzad.-'
.aen e or emenr, senyor, aeeno- cor am a ec e . e a am a Bspanya.-Fabr�. "
' t.7
-vae, el cap del, Cerlrnonlal, eenyor dels Lords, ecebaven de saber que
.dlvereee aseocteclona que fins ara
:�almau 1 el' dipulal senyor Bru i .jardf. prompte podrien ,,conduir els seus, MussoUni vol comprar
havhm estat prohlbldes.
, -PQb.... vaixells al! ports republicans d'Bspa- el Negus
' A'
-\,
Tambe hom diu que molt tlviat SCN'
�1EI Pr�mi Mercader nya. Aqueste vaixells representen un LON;DRBs. -_:. BI cSunday Chronl-
" autorltzat rue de I'emblema na� I de .
'valo� totll de d�s miliQns de lIIures., i de» publica um! Interessant Inform... }a
salutaci6 nacional-soclallsta.--f'a-
.




.'<Complimentat pel guanyador del Pre- _ 'ahir e1 dret ; del Covern 2spanyol per ifni a Halle Salas31�.
mi Mercl'.lde,r senyor Pauli Cl'.lstells.-
' 'L'hostilitat xinesa
a requlear tots els valxells eepanyols
,
Afirma saber ,.que el duce lliurarla
f'nbra. que €3 trobin en port_s estrangers, en� , 'Ia quarta part d'Ab�!,sinla al Negus;
, XANGHAI.':":"Ahir vespre D la con-
Nou Comissari cara qu�aque�!e valxeHs e�tiguln ma- 'el retorn til �u palau d'Addls Abeba; vencl6 lnternaciomll,dos deeconeguta
.J
. trfculate lJJs' ports rebels. , deu mIl JIlures anunls, I la concessi6 matl'.lren a trets '211 general :xin�s, cap
,
.; Ahir pre,ngue PQssessio del seu
drr�c �e:Coml!scl'i -General del' Pa�
La Cambra ldela Lords 'rebutja' el' dei tftol i Ia dlgnitat sembiant ala dels' que fou d la 20 DJvi�i6 Fheusnes.
, recurs 'elr.vai per Ie Companyla Navi- prl'nc' "P's hindus.
. ,Sembla que aquest general havia de
,'f., ,tNmoni Artistic' i Cientific
de Catzllu- ,
' ...
',nyc, e1 senyor JOSef' Viadiu, diputat.
h�ra ,Ba5congadll de BHbao contra una "Sembla que ,el duce te
-
molta pr�ssa·· prendre posscesf6 aviaf de Ie carte....
, ill �ssletien el Conseller de Collura
senleneia del Tr!�unaI d·Apel·)a�i6' en ,el descaptteliament d'aquesfes da Guerra e� tl Govern 'que el Jap6
, relatlv� a1 navili cCrlstina., actuof- ,ae"Uons per ttll de reeoldre dinna ve - vol protegir � ia Xina conquistada.-
'
.eenyor Pi i Sunyer ! tel sOtfS' secretari
-.;0
� ,..
ment 8'Cnrdiff. . , gada la qUestJo d'BtIopia amb lee se- Fabre.
.
�I «Cristina., .,ert:myent a la dfla yes rebeI'Ii�s' interlor� I el m&ltstar
"
, Societa1 denavegacl6;ar�lba a Q1�diff internl'lcional que li'ocasiona. L'agitaci6 a Palestina
\ " '
Avui ha t9rnat a ret nir-3� la Co� poe despres
de I,,_ conquesta de Bil� BI Negus no s'ha pronunciat enca- IBRUSAL8M;-Contitlua el'combat,"
;f�missi6 de euplicatoriJ sofa la pr�1 � bao per Franco. BI capIta
del. cCrhs- , ra' de manera . deftnUiv,a, pero semble
,d�ncla �el senyor Baezn Me$iin8. Han tina:. �s nega a llIurar la documenta- ,que no zstara disposat a Ia v2nda
",pres declaraci6'cl diputat senyor C::0r�. cl6 del vaixell,1 fou d�stltuit pel,cori- proposada.-Fabra.
sol del Govern espanyoI a C13rdiff;'e'!
'
qual apllca un, nou Decre(d�1 Govern L'agressivitat nipona
eeptmyol en vlrtut del qual aquest te· XANG HAL -�ls ambaixadors de


















nia el dret d'incautar se dels naVm!. '
, Bls propietaris presentaren 'immedla-
tament .una demanpa reivfndicant el
I dret de' quedar·se amb el vaixeIJ. BI
I )utge enc�-rre-gat de 1't.l5�umpte -dav"nt
I de I'AImirallat ha recon�guf Ia imrpri� ," nit(lt de iur15diccl6, del, GQver� eep�­
nyol, decjaio confirmlJdo quan el pro",
C�3 pa858 al Tr!bunal d'Apel'laci6,»­
Ag: Bspanya.
Anglat�rra f Bstats,�nIt3 han protes­
tat en�rglcament prop de1-, con�ol ja�
pon�e per 'la,cen3ur� arbltr�rla a que
es pr.tt�n sotmetre la 'corresponden­
Ch1 estrangera� Bl coneo} ha'ml'.lnlfes­




A hi memoria de Briand
PARIS.-Amb moHu de l'anlversari
de 10 mort de Briand, el mlnlssre de
Afers Bstra�g�rs ha anat a dlposital'
un ram � Ie tomoa de i',il'lu5tre politiC
, ,"�'
i ha pionunclat un dlscurs.-Fabra.
Maquines d'escriure pot-taWs
: d'oficina, maqtlines de sumar, de
: c�Icular. i apareUs mu\ticopistes.






t\tt 0 R ALBSPA R B j A - :XB!���
bl'P�eitlU:i: MARTl P�TB � MAT���� ! Ll�ght.
'" 'Q�� R. _p�inl� -, OCU�
,AJUDANr DEL DOCTeR LAPER80NB �E PARIS
" MATARP BARCELONA
B. purrllti (St. AgustO. � Proven�a, 185. 1�er, 2.a entre Arlbl1ill UnlveraUIl'
'






anglo�C!leman.yes 112 duracl6 de lea
qnals hom .pr'!veu que ser� de varie�
aetmanea.
.
Hom diu que et deslg de Hitler. ma­
nifestat a Henderson, es que durant
aquestee converses, �I govern anglb
tingui sote un control severtsetm a III




premsa anglesa no fia atacat 'mal In­
Iuetamenf a Alemanya-.
I algulJ diari fa .consterque aIxb, IJ '
l'Inversa; no .es POi pas dlr d'lgucd
mcnere.-Fabra.
ent�e lee tropes regulars -j els terro -
rlsh�I5.; Semble que aque�ts han 'acon­
se�t trenca� el cerc'le -i pretenen dl-
.riglr-se cap a la frontera transjordl-'
nica •.
Han eetrJt re�ollite 70 morts rebels.
, eayiaci6 eng-leal! en vol de re::onel­
xement he deecobert altres nuclis d,
rebels armata els quaIs hrln estat per­
'seguits per lea Iropes.
, La Barella q,ue es lIIura actualment
�s In mes Important que s'ha portal a
,
cap d'en�a _que co�en�ar:en,aquestea'
operaclons i podria essel' definitive ..
-Fabra.
'\
LONDRBSi-Be dperat per dime- Ueglu
cres a Londres Von Rlbbentrop. S'en­
.
trevistaril amb lord Halifax I despres
,
' ) ..
�mb Neville Chatnberlain. Bs diu que












DB PUTBOL. - L'Iluro classiticar
per a totmet part de la 1. ifDivisio'
de Ie Lliga Cetalene . .:.... Ahir es juga.
al camp del Martine�'c de Barcelona'
__
'









































Hi ha temes que sempte son des­
'l'encont�e ellmlnatorl . per a former'
part de lea 1. a DIvfaI6 de 18 Lllge {A-'
talana entre el Centre d'Beporte de
Sabadel,l i l'Iluro.
La prlmera part es desenrotlla jer
amb franca Inlcletlve dels mat�roni�s ..,�n'vita a ti_ral e! diet, no deixa d'es-
set oi'da la veu del Sa�xo 'que
pero malfrat elxo no aaaollren mer-:
car cap!lol. Ala segone part la su­
tepeteix fins a i'intinit aqael/a dita perloritat llurenca ea rradul amb doe-
que veiun Imperi: Peor es meneallol , gole marcate per Petit II j Arany6 que
Pero, tenmeteix, ar;J iba 'un me-'
Nums. de.les tendes. proporclona a l'Iluro una brillan! vic-
_____�______
ment en que cal fel�n0tf nostie eque- foria pel reeultal de 2 gals a O.
1 2 3 lIa consigne del -Pl,esident, I dlt:• L'equlp guenyador, n_ntegr.6re� ets \
4 5 6
. -Prou! , '
jugadors Marti, Ramon. Vflp. Nlubo,,
Pelque hi hi! qui ebuse d'une me- Floris;. Monpart, Petit II, Gregori,.nere alarmanl de la peciencia de la eArany6" Petit I i Navarro,
.nostre tereguetde, sense doner-se A b r r i ' f I' . IIm eques r om equIp, urenc
I
compte que no es pas pel, la condes- '
.' •. .
.
,reeta claselflcat per � former part de:
eendencia que com a pel,.sone ens I I Df I f6 d I Lli C' t I I -.' , a ' vee a· go a a ana, er
puguin mereixer, sin6 pel respeete
I'
t � (. d . fill I''1
. . .
-' que perme ra que e:!l n, pe camp'
_, ill carrec que exercerxen.. d' I r f d I'll I tIl
..
i
'\. ", ,'. ..
'
espor:5 e �ro e 8 rnA, ors equ ps
*.�* -dine Ies restringides poesfbilltal&
...
I
Ahir al vesple alMonumental Ci-
. amb qu� es deeenvoIupen avui els.
nema varen plOduiJ se uns' quants clubs-que hi : he actulliment'a Cata�
incidents de no gaire impolflmcia
� Innya.





Ens him rebe/'lafsempre contra il _ CONYA.,C JULIO CeSAR
AJUNTAMBNT DB MATARO
Consenerla-Regtdorla de Provelments. loform-acio localDIETARI
1,
" x v r s J
'
"
, Demit dlmarts dla 8 dele corrents, ee poet!r� a Ia venda earn en conserve
,
II lee earnlaeerlee i lloc� d� venda de earn dela Mercats.
'
agradables de tmctet, Encara que
Tenlnt en compte que la earn �a conservede en enveeos de doe 'quUoe.
la nostte missio de periodistes es
e 8 poserll a la venda a rll6 de 200 grams per 'familiar i el preu de 11 pessetes esser,
en tal el possible, un teiiexe
el qulIo. 1
' de f'acci6 ctuteden«. I moltes vega-'
des el Quixol que portem a dins ensLa venda s'�fecfuerll dema dfnrarts I e� contfnuera d€mll paesnt dlmecres,
• mb el ben enree que els clutadene que el dlmeeres no hagln adquirlt la earn,
C!5 ccnelderara.que renunclen II fer- ho i no tfndran dref a cap reclameclo,
'












Benet Costa PI. Constitucf6
ConetanU Manuel »
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Cllrme Prat , Bakunln






Joaquim Bspel"alba PI. Pl MargaW
Alfons Soletl! ::t
Josep Genis Fremcesc Layret
Amadeu Punti Pi. Pi MargaIl
,Joan Ro'ig Casanova
Francesc Masrfera PJ-. Pi Mat'gall
J.(Dumanich »
J. No� MIqu'el .Servet '







Tuietes Cilldas PI. p� Margall
Per aixo hem de' fer J<elogi d<a­
quests simples empleals municipals
que, amb una energi,a actilud, iai ..
J
posaren els deures que tot ciutadiJ,
.
i �jgui qui sigui, deu gualdar en un
. j �/oc public. �. * I: i
,B, ," * * [ I
"
El que potser no hi estaJia de mes






molt, de doldre que
un dia es reunissin tots eJs molestars '
j lessin una manifestaci6 per impo- !
sar soJuqions fulminants.�
Si amb_aixo eS\tilldamiissa, podria
es ser CJue hi arie� 'Iota la ciutat. - X.
3435
36 37'



























matpnlsme, i plecisament 'com ra el .1 ,de i casll xer�s9ant!!
, 1





I D!poei-!tari: MARTf PITS ._v MATM'O
- Que no es p�r;;�e vista que avui 1- Per 50 �ntim. pod�" I.. :0" bOll �I>
I i�� cir�iImstiJncies :an mes jmpleS� j' e�qui, limb •.I cindibJe' que mai una compenellaci6 :I L U R 'li£ N ••
I'�bsoluta entre t�/s els elements del I ' postre ma!t!lronf
'
" front i la lepaguarda'i que qualsevol t -OemSineu-Ies en le� bon�$ hmdn til:t




un acte ! 8BRIA J3ATB'I',.
de reminiscincies feixisloides, sigu! I /, , . , ,quin sigui el pl.elexf emprat. Enca-
ra que, per exemple, siglfi air una f Tire, paper' gomat
j
grosser ia a una dt.o",na. _
..
'
per. a proteg�r els, vidres.
* *
i Escudar·se,en un ciJrrec per' im- Impremta',Minerva,.:





100 101 f Coop. Blectra
A. BonamusQ AHafuHa' 102-103
Ramon Codlna f'ermi Gaian 47
Josep Verdzsguer ' Monges 106 107
Ramon Sabe Cris-lima 108 109
Rosa Gibert Guifre 112 114
J3eteve Cortina Fermi Oaflm 111 113
S. Cruanyes ::. 105
. Miltar6. 'i de mor� del 1938.;....81 Coneelier Regidor, Jo�ep Calvef.
"
'.
M 0 R ALB S p.A 1l B fA -"' XB��
DeilU.. 'leu lS�mpre:
CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA M(H'm,I�I.:� �}�H�!�
CONYAC JULIO CB3AP
Dipot'!lHnrf:
� �ARTf PITS:"':' MA l'fo..��














-Lea restrf�cfons, que a Ie ·jndue ..
I ii-Ie hf imposat ia mcnea de lllaterh,JIJ,
'
I' fa que manquin forces articles d'ue
i domestic. La C6rtuj!l de Sevilla, perOt
r encara segueix oferin! als -se�e�llent8
I
un bon, . ael!ortit d'cqJleate arlIcles neM
cessaris per a Ia cae� 0 per ftr utt
����D�_�������������������a�' pre!entdebon�5� _"
Can r ·Pa ull- ent•.r
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